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Armando's Rhumba Chick Corea 
Wind Symphony Flutes 
Pam Schuett, James Thompson, Erica Collins, Casey Sukel, Kyle Johnson 
Kim Risinger, coach 
 
Entry of the Gladiators Julius Fučík 
  (1872-1916) 
  arranged by Kelly Diamond 
 
Sincere Meredith Wilson 
  (1902-1984) 
  arranged by Ben Drall 
Morgan McWethy, Paige Meisenheimer, euphonium 
Mitch Thermos, Eric Ferguson, tuba 
Doug Black, coach 
 
from Trio en Sol, Op. 8 No. 1 Jacques Bouffil 
 Andante (1783-1868) 
 Ermagerd 
 Cassie Wieland, Marrisa Poel, Alex Armellio 
Hannah Edlen, coach 
 
from Nymphs Gary Schocker 
 II. In the Wood 
 III. In the Air 
Symphonic Winds Flutes 
Miranda DeBretto, Meghan Rich, Jen Jones, Sara Reis 
James Thompson, coach 
 
Strange Humors for Saxophone Quartet and Djembe (1998/2008) John Macke 
  (born 1973) 
 
Viridian Saxophone Quartet  
Nick DiSalvio, soprano saxophone; Brett Thole, alto saxophone 
Trenell Wherry, tenor saxophone; Mitch Rogalla, baritone saxophone 
Francis Favis, djembe 
Paul Nolen, coach 
 
from Seasons John Stevens  
 II. Summer (born 1951) 
 
Graduate Brass Quintet 
Pagean Sanders and Steph Beatty, trumpets 
Christine Hansen, horn; Jordan Sellers, trombone 
Tim Schachtschneider, tuba 
Mark Babbitt, coach 
 
Illinois State University 
College of Fine Arts 





































  Kemp Recital Hall 
  April 22, 2013 
  Monday Evening 
  8:00 p.m. 
 
This is the one hundred and eightieth program of the 2012-2013 season. 
Program 
 
Please turn off cell phones and pagers for the duration of the concert. Thank you. 
 
from Clarinet Quartet, Op. 14 (1996)  Bernard Baert  
 2.  Nervoso (born. 1963) 
  
Slightly Drastic 
Jamie Orzechowski, E-flat clarinet; Kara Hale, B-flat clarinet 
Josh Wunderlich, alto clarinet; Hannah Edlen, bass clarinet 
David Gresham, coach 
 




“The Brotherhood of the Traveling Pantz" Saxophone Quartet 
Alex Pantazzi, soprano saxophone; Kai Harney, alto saxophone 
Cody Barnett, tenor saxophone; Adam Unnerstall, baritone saxophone 
Paul Nolen, coach 
 
Procession of the Nobles Nikolai Rimsky-Korsakov 
  (1844-1908) 
  arranged by Bill Holcombe 
Brass Kings 
Philip Carter and Eli Denecke, trumpets; Kevin Krivosik, horn  
Wm. Riley Leitch, trombone; Eric Ferguson, tuba  
Joe Neisler, coach 
 
Suite for Woodwind Quintet.  Gunther Schuller  
 I. Prelude (born 1925) 
 II. Blues 
 III. Toccata 
Miranda DeBretto, flute; Jenna Blayney, oboe 
Brenda Dratnol, clarinet; Katie Spitler, bassoon; Amanda Muscato, horn 
Michael Dicker, coach 
 
from Six Bagatelles (1953)    György Ligeti  
 II. Rubato.  Lamentoso (1923-2006) 
 III. Allegro grazioso 
 IV. Presto ruvido 
Ligeti Split 
James Thompson, flute; Katie Donnell, oboe 
Hannah Edlen, clarinet; Kay Schutte, bassoon; Josh Hernday, horn 




from Candide  Leonard Bernstein  
 Make Our Garden Grow (1918-1990) 
  arranged by Christopher Dedrick 
 
Karol Domalik and Aaron VonQualen, trumpets; Sarah Williams, horn 
Nathaniel Geiger, trombone; Jason Lindsey, tuba 
Amy Gilreath, coach 
 
from Fünf Stücke für 3 Karinetten in B Jenö Takács 
 1. All' Ungherese (1902-2005) 
 2. Dudelsack/Bagpipe 
The Melanesian Doodlers 
Brian Do, Mallory Webber, Andy Lucas, clarinet 
Hannah Edlen, coach 
 
The “Sass” Philosophy Etienne Crausaz 
  (born 1984) 
Sam Stauffer, Beth Rocke, euphonium 
Tim Schachtschneider, Doug Black, tuba 
Andy Rummel, coach 
 
from Trio, Op.87 Ludwig van Beethoven  
 Allegro (1770-1827) 
Bradley Cardella and Linnea Couture, oboe 
Terri Rogers, English horn 
Judith Dicker, coach 
 
from Quartet for Flutes in D Major  Anton Reicha 
 I. Allegro 
Symphonic Band Flutes 
Kalie Grable, Carly Piland, Tamara Grindley, Brenna Martin,  
Tanner Conroyd, Krista Yee 
James Thompson, coach 
 
from Histoire du Tango  Astor Piazzolla  
 III. Cafe 1930 (1921-1992)   
  arranged by C. Voirpy 
Obsidian Saxophone Quartet 
Zach Hilligoss, soprano saxophone; Patrick Kelly, alto saxophone 
Megan Mitchell, tenor saxophone; Tyler Rosenblume, baritone saxophone 
Paul Nolen, coach 
 
 
 
 
 
 
 
